




1. PT. Sinar Sosro merupakan salah satu industri yang mengolah 
minuman teh dalam kemasan botol pertama di Indonesia sejak 
tahun 1974.  
2. PT. Sinar Sosro Mojokerto terletak di Jl. Ir. Sutami Lingkar 
Awang – awang, Desa Awang – awang, Kecamatan Mojosari, 
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia.  
3. Tata letak pabrik PT. Sinar Sosro Mojokerto menggunakan process 
layout dan memiliki struktur organisasi tipe garis.  
4. PT. Sinar Sosro juga memperhatikan kesejahteraan karyawan 
dengan pengadaan fasilitas dan hak – hak karyawan. 
5. Proses produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi PT. Sinar 
Sosro Mojokerto sudah memenuhi standar kriteria yang ditetapkan 
oleh PT. Sinar Sosro.  
6. Spesifikasi mesin dan daya yang digunakan oleh PT. Sinar Sosro 
Mojokerto juga mendukung untuk produksi yang optimal.  
7. Sistem sanitasi pabrik, pengendalian mutu, dan pengolahan limbah 
yang diterapkan oleh PT. Sinar Sosro Mojokerto sudah optimal 
sehingga PT. Sinar Sosro Mojokerto mampu menghasilkan 
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